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L’Onze de Setembre en 
Mestre Oleguer d’Àngel Guimerà, 
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(Universitat de Barcelona)
Amb la naturalitat d’un fenomen biològic, en tota la 
seva obra alena l’esperit catalanesc de revolta. Ell pre-
dicava democràcia en les seves tragèdies més eﬁcaç-
ment que tots els grans oradors polítics, car encenia 
els cors amb espurnes del seu cor, entendria amb les 
seves tendreses i exaltava amb els seus exaltaments.
Prudenci Bertrana (1924)
No va ser ﬁns cap al ﬁnal de la seva vida que Àngel Guimerà va 
escriure un drama sobre la caiguda de Barcelona del 1714. L’obra en 
qüestió és Joan Dalla, publicada l’any 1921. Aquest projecte podria 
haver tingut el seu origen en la proposta que havia rebut Guimerà, set 
anys enrere, el 1914, d’escriure un guió per a una pel·lícula. La proxi-
mitat del segon centenari de la derrota li hauria suggerit la possibilitat 
de parlar-hi del setge de 1713-1714.1 Fins llavors, tot i la centralitat de 
l’episodi en l’imaginari reivindicatiu catalanista, només havia tractat 
el tema en alguna poesia escadussera, com «Agonia» o, de forma més 
aviat tangencial, «El cap d’en Josep Moragues».2 També hi havia de-
dicat, bastants anys abans, un monòleg en vers, Mestre Oleguer. Un 
1. La notícia apareix al Teatre Català, 103, corresponent al 7 de febrer de 1914, 
p. 112; és citat a Fàbregas, 1985: 603 n. 50.
2. Va incloure «El cap d’en Josep Moragues» en el volum de poesia de 1887, 
mentre que «Agonia», en què desenvolupa especíﬁcament el tema de la derrota 
de 1714, es troba en el volum de 1920 (2010: 129-133 i 239-241). Per a la presència 
de la Guerra de Successió en la poesia de Guimerà, Camps Arbós (2016). Per a 
la rendibilitat literària dels fets de 1714 en la poesia catalana romàntica, Sunyer, 
2001.
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bagatge ben reduït.3 Entre els dos textos dramàtics havien transcor-
regut més de trenta anys, ja que la primera edició que coneixem del 
monòleg, apareguda a la premsa periòdica, és del 1890; sis anys més 
tard, amb alguns canvis, va ser publicat com a volum independent per 
La Renaixença.4
Tots dos textos van gaudir, en el seu moment, del favor del pú-
blic. Josep M. Poblet parlava de catorze reedicions de Mestre Oleguer, 
obra que qualiﬁcava de «monòleg dramàtic de primer actor», i de la 
qual deia que «Durant dècades fou el ﬁnal obligat, diríem, dels be-
neﬁcis, de les vetllades de caràcter patriòtic celebrades a Catalunya. 
També els grups amateurs l’incloïen en els seus programes amb una 
gran ﬁdelitat».5 Guimerà el va escriure durant un període de la seva 
biograﬁa de remarcable activisme, i d’ebullició patriòtica en general, 
durant el qual va participar en actes tan signiﬁcatius com la presenta-
ció del Memorial de Greuges al rei Alfons XII (1885) o bé la redacció 
de les Bases de Manresa (1892).6 Joan Dalla també és producte d’un 
moment d’efervescència política i social, i de fortes reivindicacions 
autonomistes, després que el govern espanyol rebutgés el projecte 
d’estatut del 1918. És en aquest context que el Govern Civil de Bar-
3. Tal com deia Josep Miracle, «Mestre Oleguer i Mort d’En Jaume d’Urgell en 
els monòlegs, i Joan Dalla en els drames, representen les concessions de Guimerà 
al públic no ja català, sinó catalanista, i les úniques obres a les quals és aplicable, 
en el seu cas, la frase de García Venero quan diu que “Soler, Guimerà, Iglesias, es-
cribieron un teatro de intención política, un teatro de propaganda, que no disminuyó los 
valores dramáticos que en él se contienen”» (1958: 411). Vegeu també Jordi Carbonell, 
que vincula els monòlegs «a un sentiment i una ﬁnalitat patriòtics» (1951: 97), i 
Xavier Fàbregas, 1969: 163-166. Per trobar el Guimerà més explícit des d’un punt 
de vista ideològic, sobretot catalanista, cal llegir els seus discursos, aplegats en 
Cants a la pàtria (Guimerà, 1906, i també dins 1978: 1179-1298). Per al pensament 
polític de Guimerà, vegeu Anguera, 1999.
4. Per a Joan Dalla, vegeu Guimerà, 1921 i 1978: 583-609. L’agost de 1890 es 
van publicar dues edicions de Mestre Oleguer. La primera, a Lo Catalanista (any 
IV, núm. 159); la segona, a La Il·lustració Catalana (any XI, núm. 242). Vegeu tam-
bé Guimerà, 1978: 1119-1125.
5. Poblet, 1967: 71; per a l’estrena i les edicions de Mestre Oleguer, vegeu tam-
bé Miracle, 1958: 458.
6. Miracle, 1958: 421-430, o Molas, 1974; una altra qüestió, en la qual no en-
trem, és el fet que, com apuntava Isidre Molas, la seva «posició aparentment des-
tacada […] no es correspon gaire amb el paper real que tingué dins el moviment» 
(1974: 576). Amb aquesta observació coincidia Antoni Rovira i Virgili (1924) poc 
després de la mort del dramaturg.
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celona va decidir prohibir la representació del drama al Teatre Nove-
tats, on l’havia d’estrenar la Companyia de Jaume Borràs, prevista per 
al 21 de gener del 1921. Se’n va fer càrrec, dos mesos més tard, un grup 
d’aﬁcionats montblanquins, sota la responsabilitat de l’alcalde de la 
vila, Jaume Foguet, que va aconseguir esquivar així la denegació inicial 
del governador de Tarragona.7
A Joan Dalla, «drama original en tres actes i en prosa», Guime-
rà hi reﬂecteix les diﬁcultats i el patiment dels habitants anònims 
de la ciutat.8 Al començament, al primer acte, sota les bombes i amb 
el fantasma de la fam si no arriben provisions de Mallorca; i al ﬁnal, 
al tercer, a causa de la humiliació i el sotmetiment que comporta la 
derrota. Alhora, al costat d’aquestes situacions, inspirades en els fets 
històrics però producte de la seva imaginació, hi reconstrueix algunes 
escenes ben documentades, vinculades a personatges històrics, com 
ara la sortida que Rafael Casanova va protagonitzar amb la bandera 
de santa Eulàlia, durant el curs de la qual va caure ferit (acte I, esc. 
VII), o les negociacions que es van desenvolupar durant la capitulació 
de la ciutat (acte II, esc. III i VI).
Per a les escenes esmentades de l’acte segon, Guimerà es va docu-
mentar especialment. Ho remarca en una nota a l’inici del llibre, just 
sota la llista de dramatis personae. S’hi assenyala que les dues escenes de 
l’acte segon en què es reconstrueixen les negociacions entre el duc de 
Berwick i els representants catalans, Marian Duran i Jacint d’Oliver, 
«foren escrites tenint al davant la Historia del memorable sitio y bloqueo 
de Barcelona del reverend D. Mateu Bruguera».9 El mariscal francès, 
tal com va esdevenir-se històricament, rebutja de ple qualsevol pro-
posta de capitulació i exigeix la rendició incondicional de Barcelona i 
la submissió dels barcelonins a la benevolència del monarca vencedor.
La centralitat que es dóna a les negociacions entre el duc Berwick 
i els delegats catalans —l’acte segon es desenvolupa íntegrament al 
7. Vegeu Poblet, 1967: 102-104 i Junyent, 1968: 63, com també Julio, 2016: 
173-183.
8. Cito el text, regularitzant-lo, a partir de l’edició de 1921, atès que en la de 
1978 hi ha algunes intervencions que el modiﬁquen.
9. La Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los 
fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714 del prevere Mateu Bruguera havia 
estat publicada, en dos volums, a Barcelona, en 1871 i 1872, impresos per Lluís 
Fiol i Gros.
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quarter general del mariscal francès i, doncs, fora ciutat—, està em-
marcada per dos actes l’acció dels quals es desenvolupa dins de Bar-
celona. En el primer es presenten els personatges del poble baix que 
constituiran el contrapunt narratiu i emotiu als esdeveniments histò-
rics. Es tracta de personatges com Francisco, que ha perdut un braç 
a causa d’una bomba, o de Laia, abrandada defensora de la ciutat i 
ﬁlla d’un daguer mort a causa de la mateixa canonada que va mutilar 
Francisco. Laia està promesa amb Gervasi, que, al seu torn, ajuda el 
coronel Ferrer a passar informació als assetjants. També hi apareix 
Joan Dalla, el personatge que dóna nom a l’obra, i el seu nét Severet, 
que han entrat a la ciutat després que el seu ﬁll i pare, respectivament, 
que acompanyava el marquès del Poal en el seu esforç per reclutar 
defensors fora de Barcelona, hagués estat fet presoner per les tropes 
de Felip V i executat.
L’acció dels actes primer i segon es desenvolupa el mateix 11 de 
setembre de 1714. La del tercer, en canvi, està ambientada uns quants 
dies més tard, amb la ciutat ja sota control dels invasors. Berwick ha 
ordenat la celebració a la catedral d’un Te Deum de gràcies per la vic-
tòria, i ningú no s’atreveix a oposar-s’hi. Joan Dalla, de tornada a la 
ciutat després d’haver intentat sublevar les poblacions de la rodalia, 
s’esforça, igualment en va, per fer reaccionar els barcelonins. Llavors, 
en veure de lluny el duc de Berwick sortint de la seu, l’escridassa i 
l’insulta ﬁns que els seus crits queden sobtadament estroncats per una 
bala. Li han disparat des del seguici del comandant francès. La Laia, 
present a l’escena, consola el vell Dalla i li promet fer-se càrrec de 
Severet. Just abans de la baixada del teló, un Joan Dalla agonitzant 
recita una oració d’inspiració patriòtica, pretesament sorgida del po-
ble. El seu nét, quan la veu de l’avi ﬂaqueja, reprèn simbòlicament la 
declamació del poema (p. 93-94; cf. també p. 82-83).
L’element bàsic que posa en relació els dos àmbits és la ﬁgura del 
coronel Ferrer, personatge històric que va acompanyar els represen-
tants barcelonins a parlar amb Berwick, i al qual Guimerà atribueix 
tot un seguit de maquinacions secretes que haurien contribuït a fer 
caure la ciutat. També els negociadors catalans, que reapareixen amb 
ben poc pes a l’acte tercer, i el mateix Joan Dalla, que irromp amb els 
seus greuges a la sala on es desenvolupen les discussions per la capi-
tulació, tenen la funció d’establir una certa continuïtat, una mica for-
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çada, entre les accions desenvolupades a cadascun dels camps. Joan 
Dalla, i en part el personatge de Laia, representen els catalans que 
s’oposen a fer qualsevol concessió a l’enemic, aquells que consideren 
que més val morir que viure subjugats. No cal dir que l’actuació de 
Dalla i el seu sacriﬁci ﬁnal estan inspirats per aquest principi. Alhora, 
Laia i Severet assumeixen la necessària continuïtat.
La resta de barcelonins, derrotats i sense empenta, malgrat algu-
nes aﬁrmacions que no s’arriben a concretar, accepten resignadament 
la nova situació. Això no implica, però, que perdonin els traïdors. 
Laia es nega en rodó a casar-se amb Gervasi. El coronel Ferrer, per 
la seva banda, és rebutjat per tothom, ﬁns i tot per Berwick, una ve-
gada s’ha beneﬁciat dels seus serveis. El mariscal li arriba a dir, des-
prés de qualiﬁcar d’heroics els catalans contra els quals ha lluitat, que 
«no mereixeu formar part d’aquell llinatge» (p. 45). Aquesta actitud 
de menyspreu envers el traïdor contribueix a dotar la ﬁgura del duc 
d’una certa entitat moral, malgrat els actes criminals que els catalans 
li atribueixen (cf. p. 48-49). Des d’un punt de vista ètic, per tant, el 
personatge que queda en una posició més indigna és, clarament, el 
coronel Ferrer. Ho diu explícitament Joan Dalla davant del duc de 
Berwick: «encara hi ha un altre home a qui tenim més malícia, perquè 
és més dolent que vós mateix. És aqueix coronel Ferrer, (Mirant-se’l.) 
que ha sigut traïdor a Catalunya posant-se al costat vostre» (p. 49).
La ﬁgura del traïdor és la més problemàtica de l’obra. L’acte pri-
mer de Joan Dalla s’obre, de fet, amb una conversa entre els dos cons-
piradors, que planiﬁquen accions futures i exposen les raons de la seva 
opció. En el cas de Gervasi, instrument en mans de Ferrer, podem 
sospitar que les seves motivacions són essencialment materials. Sí que 
accepta, quan li ho planteja el seu cap, que la seva actuació «és per 
ajudar a la Pàtria perquè en son dia puga fer una pau honrosa» (p. 
10), però el que el mou és, sobretot, l’aspiració d’obtenir «un bon grau 
militar» a l’exèrcit de Felip V (p. 9). El cas del coronel Ferrer no és 
ben bé el mateix. Convençut que la derrota és inevitable, no sols el 
preocupa la posició en què quedarà la ciutat, sinó que treballa «per 
a què no es vessi més sang» (p. 39). Malgrat els seus esforços a favor 
d’una rendició més o menys honorable, el resultat per a ell és el del 
doble rebuig.
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El tema de la traïció, del perill d’actuacions contràries al propi 
poble, és igualment present en Mestre Oleguer, per bé que en uns ter-
mes lleugerament diferents. S’hi planteja la possibilitat de la traïció 
derivada de les posicions conformistes, i no necessàriament d’una ac-
tuació deliberada contra la pàtria, com la duta a terme pel coronel 
Ferrer. Malgrat les divergències, en el fons bastant de matís, la pre-
venció envers la traïció és, juntament amb el del sacriﬁci per la pàtria, 
el missatge central que transmeten tots dos textos. El plantejament 
narratiu amb què encaren la qüestió, i el grau de rigor amb què s’ex-
posen els fets històrics, en canvi, són ben diferents.10
En Joan Dalla, com s’ha apuntat, hi és ben visible un esforç per 
reproduir fonamentadament els esdeveniments històrics, de manera 
que els elements narratius i l’acció sorgida de la imaginació de l’autor 
s’hi adapten sense modiﬁcar-los, i pràcticament no s’hi entrellacen. 
Per contra, en Mestre Oleguer són la narració i el missatge ﬁnal el que 
condiciona l’adaptació històrica subjacent a l’acció. Els fets històrics 
estan al servei del missatge implícit transmès pel text, i no a l’inrevés.
La redacció del monòleg s’ha de vincular, molt probablement, als 
orígens de la commemoració dels fets del 1714. L’11 de setembre de 
1886 el Centre Català va convocar un funeral a Santa Maria del Mar 
en memòria dels caiguts durant el setge. El va oﬁciar mossèn Jaume 
Collell, a qui, per ordre del capità general de Catalunya, es va prohibir 
que pronunciés cap mena de sermó. La iniciativa no va tenir continuï-
tat immediata a causa de l’escissió que va patir al cap de poc el Centre, 
i que va donar origen a la Lliga de Catalunya. Encara no tres anys més 
tard, el 7 d’abril de 1889, es va convocar una manifestació contrària 
a la reforma del Codi Civil, que afectava de ple el dret civil català; 
la manifestació va incloure una ofrena ﬂoral al ﬂamant monument 
a Rafael Casanova, erigit el maig de 1888. L’11 de setembre de l’any 
següent, el 1890, des de les pàgines de Lo Somatent, la reivindicació 
de la data es feia explícitament amb voluntat de convertir-la en un 
referent patriòtic. A partir d’aleshores les celebracions van començar 
a fer-se anualment.11 És en aquest ambient que es va gestar la redacció 
10. Tampoc no són equiparables pel que fa a l’eﬁcàcia literària; tal com deia 
Josep M. Poblet, «Joan Dalla no afegia a l’autor, teatralment parlant, motius de 
glòria» (1967: 104).
11. Vegeu Anguera, 2003: esp. 19-24.
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de Mestre Oleguer, publicat per primera vegada a Lo Catalanista l’1 
d’agost de 1890, i quinze dies més tard a La Ilustració Catalana.
Al monòleg assistim als instants previs a la caiguda de la ciutat. 
Mestre Oleguer, carreter d’oﬁci, és el darrer defensor viu de la seva 
barricada. Aproﬁtant una breu treva entre dos atacs, el personatge 
busca municions, perquè s’ha quedat sense bales, i sobretot evoca tres 
moments del seu passat personal. En primer lloc, una discussió sobre 
les conseqüències de l’accés al tron de Felip de Borbó. L’havia sostin-
gut, anys enrere, amb un veí seu anomenat Ramon, i és la presència 
del cos sense vida de Ramon, al costat d’altres cadàvers de combatents 
catalans, el que en suscita el record. Les altres dues evocacions fan 
referència a la família de mestre Oleguer. Es tracta de dos moments 
clarament contraposats: d’una banda, un assoleiat esmorzar amb la 
dona i les dues criatures al carrer, davant del taller obert, abans de 
l’esclat de la guerra; de l’altra, l’assassinat de la família, de nit, després 
d’un combat aferrissat per impedir que els invasors entrin a casa seva. 
La lluita de mestre Oleguer és en defensa de les llibertats de Catalu-
nya, però també persegueix la venjança contra el capità castellà que 
va ordenar disparar contra els seus —i contra ell mateix, que, malgrat 
les ferides, va sobreviure.
No passa desapercebut el tractament tan contraposat que es dóna 
als dos bàndols en conﬂicte. El monòleg és breu i probablement no 
admet els matisos que observàvem, mal que tot just insinuats, en 
Joan Dalla. Aquí, mestre Oleguer, l’únic personatge a escena, l’únic 
defensor viu de la barricada, envoltat dels cadàvers de companys que 
s’han sacriﬁcat per la causa, s’ha erigit en símbol de la lluita i de la seva 
legitimitat. En aquest sentit, és revelador el paral·lelisme que s’esta-
bleix entre el personatge i la ciutat assetjada —i, per extensió, el país 
sencer. El primer atac a Barcelona de les tropes invasores se salda amb 
la pèrdua de la llar i l’assassinat de la família de mestre Oleguer, de la 
mateixa manera que l’11 de setembre coincideix l’entrada de les tropes 
ﬁlipistes a la ciutat amb la mort del personatge, amb què ﬁnalitza el 
monòleg.12 La ciutat i mestre Oleguer, doncs, comparteixen la prime-
ra agressió, i les primeres pèrdues, i igualment cauen junts.
12. La primera entrada a la ciutat i l’atac a la llar de mestre Oleguer són narra-
des als v. 155-160: «La ciutat no era encara un munt de runes, / que muralles ençà 
tot era nostre. / Va moure’s l’enemic; saltà la mina; / s’obrí un baluard, i pel descoll 
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A més de mestre Oleguer, altres catalans estan dotats d’una cer-
ta individualitat, com Ramon, amb qui havia compartit discussions i 
barricada, i també se’ns ofereixen breus pinzellades que caracteritzen 
els diversos integrants de la família del menestral. No cal dir que, així 
mateix, la lluita dels defensors és connotada positivament, sobretot 
a partir de la mateixa identiﬁcació de mestre Oleguer amb Catalu-
nya. És la lluita per la llibertat contra l’invasor exterior, però també 
a favor d’altres valors que deﬁneixen el personatge, com són l’amor a 
la família i a la tradició, al treball o a la fe. Valors que en cap cas no 
s’atribueixen, sinó tot al contrari, a l’exèrcit enemic.
I és que, a diferència del tractament atorgat a mestre Oleguer i 
a la resta de catalans, destinat a afavorir que l’auditori s’hi identiﬁ-
qui emocionalment, els components de l’exèrcit castellà no estan ni 
individualitzats —aspecte que el punt de vista de mestre Oleguer, 
narrador dels fets, justiﬁcaria—, ni, encara menys, connotats positi-
vament. L’objectiu que explica l’agressió castellana, sempre segons la 
visió de mestre Oleguer, és subjugar els catalans: «Ah, que n’heu fet 
de mal! I sempre, sempre / per lo mateix. Per governar aquí a casa, 
/ per tractar-nos com bens que se’ls degolla» (v. 42-43), «ha sigles i 
sigles / que ens volen acabar» (v. 68-69). I això perquè són lladres (v. 
153, 211), gent sense escrúpols i assassins (v. 142, 153, 192), gradual-
ment deshumanitzats («turba», v. 163; «rabiosa», v. 165; «turba fera», 
v. 167; «monstres», v. 170; «fúries», v. 210), ﬁns al punt que un dels 
qualiﬁcatius que es repeteix més vegades és el de «traïdors» (v. 9, 159), 
perjurs (v. 64-66) i gent sense fe («gent sens Déu», v. 164).
Per això no sorprèn que l’únic personatge castellà al qual es dóna 
un tractament que el singularitza enmig de la massa informe d’inva-
sors, el capità que va ordenar obrir foc sobre la família de mestre Ole-
guer, li recordi Judes, el pitjor traïdor que mai hagi existit (v. 168, 171, 
191).13 I per això mateix necessita tombar-lo, ja al ﬁnal del monòleg, 
amb un projectil de contingut tan simbòlic com és el rosari de la seva 
tot d’una / los vils traidors per los carrers entraren / ﬁns ma casa arribant»; al ﬁnal 
de l’obra, just al mateix temps que entren les tropes d’ocupació, mestre Oleguer 
mor: «Aixís. Morim! Ja són aquí... les fúries!» (v. 210).
13. La consideració de Judes com a traïdor per antonomàsia és prou difosa. 
Malgrat tot, no és sobrer citar dos versos de Jesús de Natzaret del mateix Àngel 
Guimerà, tragèdia publicada el 1894; formen part de la darrera intervenció del 
personatge de Judes, just abans que es pengi: «Traïdors de tots los temps, vostra 
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esposa morta («El rosari! Ja tinc càrrega. / Parenostres... records... tot, 
tot a dintre!», v. 196-197). Símbol de la fe, i símbol també de la família 
i dels valors que se li associen. Davant d’aquesta realitat, l’exèrcit cas-
tellà assumeix de forma essencial el paper del mateix Mal —oposat 
al Bé, també amb majúscules— de què parlava Xavier Fàbregas en 
relació amb la producció de  Guimerà (1985: 571-572).
Són ben signiﬁcatius de l’oposició amb què es connoten els valors 
vinculats a cadascun dels bàndols en conﬂicte els versos en què mes-
tre Oleguer es plany de l’ocupació de casa seva («que era mon cel!», 
v. 141):
L’alberg honrat és d’assassins refugi,
que en l’escó de mos avis hi blasfemen,
en mon llit d’esposalles s’hi rebolquen,
i en lo bressol de mos ﬁllets hi guarden
les armes amb què ens maten, i el que ens roben!
                                                                       (v. 142-146)
La casa de treballadors honrats, on es conserven els records dels 
avis —transmissors dels valors ancestrals—, els llits beneïts pels sa-
graments en què dormia la família... tot ha estat pervertit pels inva-
sors, il·legítims i corromputs. El text no admet matisos.
En la presa de la llar de mestre Oleguer s’observa així mateix ﬁns 
a quin punt Guimerà va prescindir, a l’hora d’escriure el monòleg, 
del desenvolupament històric dels fets. Durant el setge de 1713-1714 
l’ocupació de la ciutat no va ser progressiva, com l’atac a la llar de mes-
tre Oleguer insinua, que hauria estat presa com a mínim alguns mesos 
abans de la caiguda deﬁnitiva de la ciutat, ja que altrament mestre 
Oleguer no hauria tingut temps de recuperar-se de les ferides. Tam-
poc no s’hi va lluitar carrer per carrer ni s’hi van defensar posicions 
mitjançant barricades, llevat dels darrers combats, previs a la capitu-
lació, quan les tropes borbòniques ja havien penetrat dins el clos em-
murallat. La ciutat es protegia des dels baluards i les muralles, no des 
de posicions precàries i inestables com la que es planteja al monòleg. 
Ben altrament, les barricades eren més aviat pròpies dels aixecaments 
bandera / siga el meu cos. Aquí em teniu: sóc vostre» (acte V, quadro segon, esce-
na IV; Guimerà, 1975: 906)
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populars del segle XIX, que Guimerà degué presenciar en més d’una 
ocasió.14
Al costat de les prevencions que l’obra evidencia envers Castella 
i la seva voluntat de dominar Catalunya, al text també es recela dels 
mateixos catalans. O, pròpiament, dels catalans que irònicament qua-
liﬁca de «prudents», aquells que per por i per esquivar els desordres 
derivats d’un conﬂicte intenten evitar el mateix conﬂicte, sense tenir 
en compte les conseqüències que aquesta actitud més passiva pugui 
comportar. O preferint-les al conﬂicte. Per aquesta raó mestre Ole-
guer es permet, en la conversa mantinguda amb Ramon uns quants 
anys enrere, quan Felip de Borbó acabava de ser coronat rei, acusar 
els catalans acomodaticis, convertits en titelles a mercè d’interessos 
que els superen, de ser els causants de la decadència del país:
Va a la mort Catalunya; i sou vosaltres
los que aixequeu el catafalc per ella.
Vosaltres, los prudents, la gent de l’ordre,
que us fa por un fantasma, i sou joguina
dels d’allà i dels d’aquí que mercadegen
amb la hisenda i la sang del nostre poble.15
                                                                       (v. 76-81)
També els acusa de no voler veure el perill que comporta, per a 
Catalunya, la relació secular amb Castella. Les divergències entre 
els dos pobles els porten inevitablement cap al conﬂicte, cap a un 
enfrontament que només pot concloure amb la submissió completa 
d’una d’aquestes dues entitats:
14. De fet, com destaca Ramon Bacardit, és possible que «a l’origen de la situ-
ació plantejada a l’obra» hi hagi «un record d’infantesa», amb el qual Guimerà va 
iniciar el discurs a la sessió inaugural de la Lliga de Catalunya del 9 de novembre 
de 1889: «El dramaturg explica que anant un dia pel carrer amb el seu pare, des-
prés d’un aixecament popular, arribaren a un carrer en què veieren un home en 
una barricada al costat del seu fusell», mort a terra (2009: 245 n. 649). Per al text 
del discurs, Guimerà, 1978: 1224-1233, esp. 1224-1225.
15. No puc deixar de relacionar el primer hemistiqui del v. 76, «Va a la mort 
Catalunya», amb el discurs de la presidència dels Jocs Florals que Guimerà ha-
via pronunciat el 1889 —l’any anterior a la publicació de Mestre Oleguer—, que 
s’iniciava amb un contundent «Catalunya no ha mort», reprès a continuació en 
diverses ocasions (Guimerà, 1978: 1181-1192).
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—Formen l’Espanya, m’enteneu?, dos pobles.
Hi ha qui diu són germans. Sí, prou: s’assemblen
com l’aigua al foc, i com la nit al dia.
Volen manar tots dos, i com en ella
no hi caben pas, d’aquí que l’un o l’altre
té d’aplatar lo coll ﬁns que l’hi ajupin. 
                                                                       (v. 85-90)
Els dos pobles a què es refereix el personatge s’han d’identiﬁcar, 
òbviament, amb els dos bàndols que es van enfrontar a la Guerra de 
Successió. En el bàndol favorable a l’arxiduc Carles d’Àustria, com-
post pels territoris que formaven l’antiga Corona d’Aragó, sols Cata-
lunya resisteix:
Valencians, mallorquins i aragonesos
units als catalans fan un sol poble.
Ells tres ja han fet a tots, i sols nosaltres
ans l’orgull castellà no ens volem tòrcer.
                                                                       (v. 91-94)
La vinguda de Ramon havia interromput la construcció d’un carro 
de quatre rodes. Només mancava enllestir la darrera roda. L’estructu-
ra de fusta de la roda ja estava feta, i l’únic que quedava pendent era 
col·locar-hi la protecció de ferro que evitaria el desgast de la roda. El 
cèrcol de metall, en arribar Ramon, s’escalfava sobre brases. D’aquí 
mestre Oleguer n’extreu una metàfora ben gràﬁca, que li serveix per 
explicar el perill que els amenaça:
Aquí ho teniu: veieu les quatre rodes.
Dintre els cèrcols de ferro hi ha València,
Mallorca i Aragó; voltat de brases,
ja està a punt lo grilló de Catalunya.
Vós deixeu-lo posar, i és fet lo carro 
que tragini pel món de sigle en sigle
un mort que fa vergonya: nostra raça
vençuda per covarda i per indigna!
                                                                       (v. 96-103)
Àngel Guimerà organitza el record de la discussió entre mestre 
Oleguer i el seu amic Ramon sobre una hàbil manipulació històrica. 
I ho fa embolcallant-la de sentiments patriòtics, que entorpeixen la 
percepció de l’anacronisme. El públic de l’obra, previsiblement conei-
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xedor dels fets de la Guerra de Successió, i ben predisposat a patir 
amb mestre Oleguer, reconeix en les seves paraules una encertada 
previsió del resultat ﬁnal de la guerra, amb referència inclosa a la 
incapacitat catalana per defensar-se. Al cap i a la ﬁ, l’esforçat com-
batent s’ha presentat a escena sense munició i voltat de companys 
caiguts, i és des d’aquest present que narra els records. Al públic li és 
difícil, aleshores, adonar-se de la impossibilitat històrica que el per-
sonatge hagués pronunciat una sentència com aquella en el moment 
que aﬁrma haver-ho fet.
La conversa entre els dos homes s’inicia amb l’anunci de l’entro-
nització de Felip V, que ha motivat la resposta, entre planyívola i ira-
da, de mestre Oleguer sobre els monarques anomenats Felip, sempre 
contraris als interessos de Catalunya, i el seu convenciment que Felip 
de Borbó no en serà una excepció. Som, però, a ﬁnal del 1700 —el 24 
de novembre Felip d’Anjou va ser proclamat rei d’Espanya— o, a tot 
estirar, a l’inici del 1701. Un moment en què Catalunya no era en cap 
cas el darrer reducte de la llibertat. Havien de passar gairebé catorze 
anys perquè el país es trobés en la desesperada situació que descriu el 
menestral, i encara.
Perquè l’any 1700, malgrat els recels que havia generat el fet que el 
successor de Carles II fos un príncep francès, nét de Lluís XIV, ni tan 
sols s’havia declarat la guerra. L’inici de les hostilitats bèl·liques es va 
produir el 9 de juliol de 1701, quan tropes imperials de la Casa d’Àus-
tria van envair el ducat de Milà, llavors sota control de la monarquia 
espanyola. El nou rei, per la seva banda, s’havia compromès a jurar les 
constitucions —tal com Ramon esgrimeix davant l’actitud recelosa 
de mestre Oleguer—, de manera que, en el moment en què se situaria 
la conversa entre els dos homes, no havia tingut ni tan sols ocasió de 
conculcar-les. Tampoc no s’havia produït, en conseqüència, la batalla 
d’Almansa, que set anys més tard va propiciar l’ocupació dels regnes 
de València i d’Aragó, i encara menys havia caigut Mallorca, que es 
va mantenir ﬁdel a Carles d’Àustria ﬁns al juliol de 1715 i que, encara 
durant el 1714, enviava queviures i material bèl·lic a la Barcelona as-
setjada pels borbònics. Tal com el personatge de Laia remarca en una 
de les escenes inicials de Joan Dalla.16
16. Laia aﬁrma que «si no vénen auxilis de Mallorca patirem fam; però no ens 
rendirem, malviatge!» (p. 13).
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Tot i la força evocadora de la metàfora de les rodes de carro engri-
llonades, no cal insistir en el fet que la conversa entre els dos perso-
natges no hauria pogut tenir lloc en els termes que mestre Oleguer la 
descriu. L’objectiu de Guimerà, a hores d’ara ja hauria de ser clar, no 
era en cap cas fer una reconstrucció arqueològica i documentada dels 
fets. El que pretenia amb Mestre Oleguer, durant la mitja hora escassa 
que podia durar la representació, era condicionar la percepció del pú-
blic en relació amb l’episodi històric, fer-lo partícip de les seves preo-
cupacions i, és clar, afavorir reaccions de compassió envers la injusta 
sort de mestre Oleguer —i, per extensió, de tot Catalunya. Una de 
les maneres d’arribar a aquest punt, al mateix temps que concentrava 
tota la tensió sobre el personatge, erigit en símbol, i li feia expressar el 
dolor per la pèrdua brutal dels seus éssers estimats, consistia a agudit-
zar el dramatisme de les circumstàncies.
Així, de la mateixa manera que el menestral és presentat gairebé 
com si fos el darrer lluitador per la llibertat de Catalunya, i es foca-
litza en la seva ﬁgura l’esforç i el patiment de tot un poble, Guimerà 
agrupa en un mateix moment un seguit d’esdeveniments històrics que 
van desembocar en la derrota austriacista. Ho fa així encara que al-
guns d’aquests esdeveniments estiguin separats per uns quants anys, i 
encara que això signiﬁqui caure en anacronismes i contradiccions di-
verses. D’aquesta manera aconsegueix intensiﬁcar el dramatisme i la 
desesperació de la situació, i propicia la identiﬁcació del públic —se-
gurament ja ben predisposat d’entrada— amb el personatge i la seva 
causa. Es tracta d’un procediment, el de la intensiﬁcació per acumu-
lació, que Guimerà ja havia emprat en altres textos. Al poema Poblet, 
per exemple, reuneix en una sola nit els diversos saquejos, rapinyes i 
incendis que va patir el monestir durant els anys d’abandonament. A 
canvi del verisme històric, hi guanya en intensitat literària.
Amb Mestre Oleguer Guimerà no cercava únicament persuadir els 
seus conciutadans de la manca de legitimitat de l’agressió castellana 
de l’any 1714. Sobretot els advertia de determinades actituds i posici-
onaments que considerava erronis. Al cap i a la ﬁ, respecte a l’exèrcit 
castellà el monòleg no deixa marge d’error: difícilment cap auditori es 
decantaria pel bàndol ocupant, presentat com a cruel, sense valors i 
deshumanitzat. Preocupava bastant més a l’autor del monòleg l’acti-
tud dels mateixos catalans davant del que a l’obra es planteja com una 
estricta agressió forània.
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Mestre Oleguer i Ramon representen dues respostes divergents 
a un mateix fet, a una mateixa situació. El primer desconﬁa des del 
principi del nou rei. Es tracta d’una desconﬁança que enfonsa les se-
ves arrels en l’experiència. Siguin Habsburgs o Borbons, com el nou 
rei, «Els Felips per Catalunya… / han sigut sempre de la pell del di-
able!» (v. 61-62), perquè «va de pares a ﬁlls que sota terra / furguen 
en les arrels de Catalunya» (v. 70-71). Ramon, en canvi, es mostra 
despreocupat davant del canvi de rei, com si no l’afectés, i es limita 
a acusar el seu interlocutor de veure-ho sempre «tot negre» (v. 72). 
Catorze anys abans, després que les paraules haguessin anat pujant de 
to, la discussió s’havia decantat de la banda del més desconﬁat, mestre 
Oleguer, que havia deixat el seu interlocutor aclaparat per l’apassi-
onament de la seva resposta. Per si quedava, però, cap dubte que la 
posició encertada eren les prevencions envers Castella, el cos sense 
vida de Ramon, caigut als seus peus, aclareix deﬁnitivament quin dels 
dos homes tenia raó.
En un moment en què les reivindicacions catalanes s’havien reac-
tivat i es treballava amb l’objectiu de revertir, ﬁns allà on fos possible, 
les conseqüències dels Decrets de Nova Planta, Guimerà advertia 
els seus contemporanis que no es reﬁessin de les promeses o d’altres 
actituds enganyoses adoptades per Madrid. D’aquí la insistència a 
l’hora de caracteritzar tot el que prové de Castella com a mancat de 
ﬁabilitat. I no s’hi pot conﬁar, Guimerà ho deixa prou clar, perquè el 
seu objectiu és fer desaparèixer Catalunya. Ja sigui sota el domini dels 
Habsburg, ja sigui després de la victòria de Felip de Borbó o ja sigui, 
evidentment, al ﬁnal del segle XIX, quan les reivindicacions catalanes 
havien adquirit una nova embranzida. La història, per als catalans, tal 
com la planteja Guimerà, ha d’actuar de mestra del present, per evitar 
caure en els errors del passat. Per evitar reincidir en actituds contem-
poritzadores com la de Ramon.
L’anàlisi dels recursos emprats en la redacció del monòleg no sols 
posa de manifest el rebuig sense pal·liatius que Guimerà experimen-
tava per l’exèrcit invasor i per tot allò que representava, sinó també 
les prevencions que li generaven determinades posicions conciliado-
res defensades des de la trinxera catalana. La lectura del text esdevé, 
així, indestriable de les discussions que, contemporàniament a la re-
dacció de l’obra, es van desenvolupar sobre la posició i les estratègies 
que havia de seguir el catalanisme polític.
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Mestre Oleguer, sense cap mena de dubte, és molt més un al·legat 
adreçat a orientar les actituds nacionals dels seus contemporanis, que 
no pas un text amb pretensions historicistes. En l’àmbit de la fona-
mentació històrica divergeix de Joan Dalla, bastant més ben assentat 
des d’un punt de vista historiogràﬁc. Ara bé, Guimerà tampoc no re-
nuncia a plantejar en aquesta obra l’existència d’actituds divergents 
davant la defensa del país i, sobretot, a connotar-les sense embuts. 
Tot i els gairebé trenta anys transcorreguts entre el monòleg i el dra-
ma, el missatge i els recels del seu autor no havien variat pas gaire, ni 
respecte a Castella ni respecte als catalans que titllava irònicament de 
«prudents». O, ja sense ironies, de «traïdors».
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